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4. Bérlet
Hétfőn, 1886; deozember 27-én,
Eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Karnagy: 0  bán Árpád. Rendező: Vedress.)
Mándoky.
Oláhné.
Őrley Flóra.
Zilahy.
Rónai.
Juhai.
Palotai.
Lászioé.
Kelemen Tamás, földbirtokos 
Matild, neje —
Jolán, leányuk —
Rezeda Marezei —
Fidbusz Friczi —
Zerge Pista —
Fonák Laczi — —
özv. Gönezöl Jánosné —#
Fátyol Gergely 
Gereben Mártou 
Sánta Matyi — 
Fonyó Ferenczné 
Ágnes, leánya 
Kolompárné — 
Viki, leánya —
Haday.
Bognár. 
Rónaszéky. 
Takács Lina. 
Nagy K. 
Osváth Borosa. 
Szántóné.
Dohány kertészek, kertésznők, nép.
I  H e l y á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
§P§5?“ A kedvezm ényes jegyek  11-től d. u. 5 óráig válthatók
E s t i  p é n z t á n i y i t á s  lA e a g d e te  y  ó y a l c o r
Holnap, kedden, deozember 28-án: S0LYM08I ELEK ur első vendégfelléptével, bérletfolyamban
Operette,
Legközelebb színre kerülő újdonságok: V eteránok uépszinmű. Nandiné társadalmi dráma, irta: R. P. 0.
Széchy M ária Dóczy történéti színmüve. 
Előkészületen: K irály  fogás operette. Rolandné Szász Gerö tragédiája.
Debrecen 1886, Nyom. Táros könyvnyomdában. — 14391 (BglO . 4 3 ,8 1 ] . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
